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Polymer Stmcture MW 収率
α-CD β-CD γCD
-(CH2CH20)- 100 92 0 trace




2000 0 0 82
表 1.1:シクロデキストリンと線状高分子の混合溶液における錯体形成
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Z(i)=虻 虻 幽 -"甘 1
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図 3･3:異なる換算温度における自由エネルギーF-(p)の分子ナノチューブの包接率 p
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ルギーの変化が生じる｡ そして温度T=Ts≡Aes/ASsのとき､ポリマーA と Bへの
包接力がつり合う｡特にNが無限に大きい場合には Tsで二次転移的にナノチューブ
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光吸収スペクトルは､紫外可視分光装置 (HitachiU-110 )に より常温で光路長が
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